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ALGEMENE TOELICHTING OP BE BEREKENING 
De kostprijsberekeningen van Hyacinthen, Tulpen en Narcis-
sen zijn uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen aangegeven in 
ons rapport No 88. Nadrukkelijk zij vermeld dat op grond hiervan 
is uitgegaan van de kosten en opbrengsten van een juiat uitge-
voerde, normaal verlopende teelt in een daarvoor geëigend, goed 
geoutilleerd bedrijf, terwijl in de kosten niet zijn opgenomen 
een beloning voor de eigenlijke ondernemersarbeid en voor het 
ondernemersrisi co. 
Hoewel de toelichting op deze kostprijsberekeningen groten-
deels gelijkluidend kan zijn aan die v/elke is opgenomen in rap-
port No 93 g Kostprijsberekening van Tulpenbollen (prijspeil I948), 
is deze in verband met de uitbreiding der berekeningen met een 
oalculatie van ïïyaointhen en Narcissen hier nogmaals volledig 
opgenomen. 
De kostprijsberekeningen van Tulpen zijn, wat betreft de 
kwantitatieve gegevens, grotendeels gelijk aan die, welke in 
rapport No 93 (prijspeil I948) werden opgenomen, behoudens o,ra« 
een geringe wijziging in het totaal aantal arbeidsuren en een 
wijziging in de verdeling der arbeidsuren over de verschillende 
werkzaamheden voor de tulpenteelt in de Bollenstreek, aan de 
hand van inmiddels verkregen tijdnchrijfgegevens van enkele be-
drijven. 
Als basis voor deze kostprijsberekeningen moest uib de. be-
trekkelijk grote verscheidenheid van bedrijfstypen in de bloem-
bqllenoultuur uiteraard een zeer beperkte keuze gemaakt worden 
van de meest representatieve gebieden en bedrijfstypen. Het lag 
voor de hand in de eigenlijke Bollenstreek in de eerste plaats de 
volgende zuivere bloembolienbedrijven te onderscheiden» 
1, De grotere kwekerijen, veelal verbonden met het, bloembollen-
exportbedrijf, waarin tevens het grootste gedeelte van het 
hyacinthenaraaal geteeld wordt. In verband met de bijzondere 
moeilijkheden echter, die de combinatie met het exportbedrijf 
voor de calculatie oplevert, dienden wij ons te beperken tot 
bedrijven zonder exportafdeling. Hierdoor blijft de groep 
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der grootste ondernemingen dus buiten beschouwing, 
2. Het kleinbedrijf, gewoonlijk zonder hyacinthen» 
Als tweede gebied van betekenis komt het West-Friese klei-
gebied naar voren, waar de bloembollenteelt in het gemengd be-
drijf naast andere takken van tuinbouw wordt uitgeoefend. 
Wij hebben onze berekeningen dan ook voorlopig beperkt tot 
de volgende drie, naar onze mening meest representatieve be-
drijfstypen, hierna te noemens 
1. Gemengd bedrijf (West Friesland) . . . 
(voor de kostprijsberekening van Tulpen) l e J a g e 
2. Klein bedrijf (Bollenstreek) 
(voor de kostprijsberekening van Tulpen en Zie bijlage B 
Narcissen) 
3. Groot bedrijf (Bollenstreek) 
(voor de kostprijsberekening van Hyacinthen, Zie bijlage C 
Tulpen en Naroissen) 
De uitkomsten der verschillende productiekostenberekenin-
gen, de raapcijfers en de daaruit berekende kostprijzen voor de 
Bollenstreek en West-Friesland zijn samengevat op afzonderlijke 
staten (resp, staat I en II). 
Als bijlage D zijn tenslotte opgenomen de berekeningen van 
de gemiddelde uurlonen en van de vaste kosten der verschillende 
duurzame productiemiddelen alsmede de maatstaven voor de verde-
ling van de kosten van de grond, het verdelven, de bloembollen-
sohuur, enz. over de verschillende soorten bloembollen. 
Daar, zoala reeds is opgemerkt, wordt uitgegaan van een 
juist uitgeoefende teelt, zijn de verschillen in de kosten van 
bewerking in de bedrijfstypen 2 en 3 niet van bijzondere bete-
kenis. Enig verschil vloeit voort uit het samengaan van de tul-
pen en de hyacinthenteelt in het grootbedrijf, terwijl voorts 
uiteraard de aard en de druk der vaste kosten uiteen lopen, net 
gemengde bedrijf op de kleigronden in West-Friesland geeft 
daarentegen belangrijke verschillen met de teelt op de zand-
gronden te zien. 
Daar de versohillen in productiekosten tussen vroege en 
late tulpen naar onze mening deels zeer onbelangrijk zijn en 
deels van dezelfde orde als die van de verschillende soorten 
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vroege en late tulpen onderling, hebben wij geen afzonderlijke 
productiekostenberekerting voor vroege en late tulpen opgesteld. 
Enige punten van meer algemene betekenis voor elk van de 
productiekostenberekeningen behandelen wij hieronder. Overigens 
moge worden verwezen naar de in elke bijlage opgenomen toelich-
ting. 
DE OPBRENGSTEN 
Is aan de kostenzijde geen verschil gemaakt naar de geteel-
de variëteiten, daarentegen is wel getracht van de belangrijkste 
variëteiten van hyaointhen, tulpen en naroissen gespeoifioeerde 
raapcijfers per variëteit te geven, daar hier, door de versob.il-
len der soorten onderling, vooral ook wat betreft de diktegroei, 
gemiddelden van biologisch bepaalde groepen geen juist beeld 
kunnen geven van do bestaande verscheidenheid. In verband mat de 
grote wisseling in de raapcijfers van jaar tot jaar en bij de 
kwekers onderling, die het zeer bezwaarlijk maken om een be-
trouwbaar gemiddelde vast te stellen, moot ten aanzien van deze 
cijfers, ook wat betreft de verdeling over de ziftmaten en de 
versohillen tussen de soorten onderling echter enig voorbehoud 
gemaakt worden. 
Daarnaast is voor de tulpen van de opgenomen soorten een 
gewogen gemiddelde berekend voor Vroege en voor Late tulpen, 
daar de splitsing in deze groepen in het productie- en prijsbe-
leid uiteraard een belangrijke rol speelt. 
Het is van belang or op te wijzen dat de opbrengsten be-
trekking hebben op soorten waarvan grote oppervlakten worden ge-
teeld. Dit zijn over het algemeen soorten met hoge raapoijfers. 
De opbrengsten van soorten die per soort een kleinere opper-
vlakte innemen, welke wij dan ook bij do bezochte bedrijven 
minder veelvuldig aantroffen, konden wegens gebrek aan voldoende 
gegevens niet worden aangegeven. Onder deze grote verscheiden-
heid van minder geteelde soorten treft men echter meer dan 
onder de grote soorten langzaam groeiende variëteiten aan. 
DIENTENGEVOLGE IS HET BEREKENDE CIJFER V M DE GEMIDDELDE 
OPBRENGSTEN DER VROEGE EN LATE TULPEN EN DERHYACINTHEN HOGER, 
DAN WANNEER OOK DE OPBRENGSTEN VAN DE IN TOTAAL BELANGRIJKE 




AFSCHRIJVING OP INCOURANT WORDENDE SOORTEN. 
.- . Elke bollenkweker zal onder normale omstandigheden van tijd 
tot tijd bepaalde soorten waarnaar de vraag afneemt geheel of 
gedeeltelijk opruimen. Bij verkoop van plantgodd van deze soor-
ten zal een verhoudingsgewijs lage prijs worden vqrkregen^ ter-
wijl bovendien de opbrengstprijzen van het leverbaar van doze 
soorten zullen dalen. Deze te verwachten waardevermindering voor 
incourant v/ordende soorten dient dan ook, door afschrijving op 
de Waarde van de plantgoedkraam} ten la3te van do productie te 
worden gebracht. 
Door de werking van het Bloembollensurplusfonds kon de 
individuele kweker-deze offers echter voor een groot gedeelte 
ontgaan, doordat van de minder gangbare soorten naar verhouding 
een groot gedeelte aan het Surplusfonds geleverd kon Worden, 
zodat deze soorten hun voortbestaan in de betreffende omvang 
rekken. Voor zover verdwijnende soorten niet in het Surplus-
fonds terecht komen, kan worden aangenomen dat de inkrimping 
hiervan, ook voor het Bloembollenvak als geheel, geen bijzondere 
verliezen heeft opgeleverd. 
2 
Die soorten, welke in de loop der jaren per rr een groter 
dan gemiddeld surplus zijn gaan geven, zouden bij oen goheel 
aan de afzetmogelijkheden aangepast areaal vervangen dienon te 
worden door de beter gangbare soorten en wel in die mate waarin 
thans het surplus voor die soorten het gemiddelde te boven gaat. 
Aangenomen, dat de geldswaarde van het dan ingekrompen plant-
goed geheel verloren gegaan zou zijn en in aanmerking nemende, 
dat de opkomst van de Surplussoorten vanaf de Stichting van het 
Surplusfonds is ingegaan berekenden wij zowel voor vroege als 
voor late tulpen een afschrijving van rond 3$, voor narcissen 
van 2% en voor hyaointhen geen afschrijving. 
Hierbij is aangenomen dat het opruimen van surplussoorten 
tegen verliesgevende plantgoedprijzen niet van betekenis is, 
omdat men deze verliezen door de mogelijkheid van voortgezette 
teelt voor het Surplusfonds grotondeels ontgaan kon. Voor do 
grotere soorten* die wij.bij onze berekening op het oog1 hebben, 
zal dit bij benadering wel het geval zijn. 
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Uiteraard moot in deze globale redenering niot meer gezien 
worden dan, eon grove aanwijzing voor hst bepalen van de juiste 
orde van do grootte van het afschrijvingspercentage, welke aan-
wijzing echter, juist door de instelling van het Surplusfonda, 
die de normale ki-aamvernieuwing doorkruist, bezwaarlijk op ande-
re wijze te verkrijgen is« . 
SURPLUSHEFFIÏÏG. 
Ten aanzien van de surplusheffing kwam de vraag naar voren 
of dat deel van het surplus veroorzaakt door groter dan normale 
oogsten in bepaalde jaren, wellicht als "gezond surplus" zou 
zijn te besohouwon. Dit zou betekenen dat de gemiddeld daaruit 
voortvloeiende heffingen als kosten moeten worden besohouwd, of 
dat bij de berekening dor kostprijs por stuk niet van de gemid-
delde oogstopbrengst, doch van de gemiddeld verkoopbare hoeveel-
heden zou moeten worden uitgegaan zodat de kostprijs hoger zou 
komen te liggen. 
Wil men nu de gemiddelde kostprijs der verkoopbare bollen 
bepalen, dan zal men daarbij uit moeten gaan van de productie-
kosten van het areaal dat bij de gegeven vraag behoort on deze 
kosten moeten delen door het gemiddelde van de hoeveelheden 
bollen die over een reeks van jaren bij een dergelijke vraag 
verkocht kunnen worden (afhankelijk van de oogstuitval). Voor 
de bepaling van deze beide grootheden ontbroken ons eohter de 
nodige gegevens. V/ij hebben ons daarom beperkt tot de berekening 
van de gemiddelde kostprijzen per 100 geproduceerde bollen. 
VERKOOPKOSTEN 
In de produotiokostenborekeningon zijn geen eigen verkoop-
kosten opgenomen. In plaats daarvan zijn veilingkosten of is 
verkoopcommissie berekend. 
De berekeningen zijn opgesteld, zowel voor levering over de 
veilingen als voor levering rechtstreeks aan de exporteur. 
Voor West-Priesland is uitgegaan vans 
a. levering op de veiling te Bovenkarspolp 
b, levering aan de exporteur in de Bollenstreek door bemid-
deling van hot In- en Verkoopkantoor van deze veiling; 
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Voor de bedrijven in do Bollenstreek reap« vans 
a. levering op de veiling te Lissej 
b. voor het kleinbedrijf s levering aan de exporteur door 
bemiddeling van een commisaionnairi voor het grootbe-
drijf, waaraan doorgaans een exportbedrijf ver^on<iGn ^ SJ 
zijn uiteraard geen verkoopkosten voor levering aan de 
exporteur berekend. 
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OPBRENGSTEN EN KOSTPRIJZEN VOOR DE BOLLENSTREEK 
TüTLPÜLDOIiT^ SN . (productiekosten excl. ondernemorsloont gem. f,'1770,- /lOO rr ) 
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Bijlage A 1. 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN TULPENBOLLEN (PRIJSPEIL I949/I95O) 
/ / WEST-FRIESLAND / GEMENGD BEDRIJF« 
Algemene opmerkingen. 
De tulpenteelt op de kleigronden in West-Friesland geschiedt 
overwegend in het gemengde bedrijf. Dit brengt mede, dat aan de 
eisen van een goode vruchtwisseling zonder veel bezwaar kan wor-
den voldaans Het i3 hier dan ook onnodig om regelmatig om de 3 à 
4 jaar de grond te verdelven, zoals dit in de Bollenstreek plaats-
vindt, waar men op deze wijze de bezwaren van een herhaalde be-
bouwing met bloembollen zoveel mogelijk ondervangt» In West-
Friesland gaat in vele gevallen aan de teelt van tulpen die van 
vroege aardappelen vooraf, terwijl de tulp veelal gevolgd wordt 
door een nateelt van late bloemkool. Voor de kostprijsberekening 
is dan ook van deze teeltopvolging uitgegaan. 
De bollen van de kloigrond worden over het algemeen geacht 
bij een goode behandeling over zeer goede broeieigenschappen te 
beschikkenp de huid is echter veelal minder goed van uiterlijk, 
zodat de kleibollen voor verkoop aan particulieren minder gewild 
zijn.'Onder het in West-Friesland getooide sortiment vindt men 
overwegend de meer algemene soortenj bijzondere soorten daaren-
tegen in veel minder mate dan in de eigenlijke Bollenstreek. 
De gemakkelijke en sterke vermeerdering, vooral bij de 
kleinere maten, maken het in West-Friesland over het algemeen 
minder nodig om nog een aantal bollen van de grotere maten 
(leverbare maten en toppers) uit te planten. Hoewel men op 
grond van het voorgaande voor West-Friesland ook hogere raap-
cijfers zou verwachten, is dit, blijkbaar door de mindere ont-
wikkeling van de bollenteelt in het gemengde bedrijf, toch niet 
algemeen het geval, terwijl door de moeilijke watervoorziening 
in het voorjaar, voor zover wij konden nagaan, do oogsten in 
West-Friesland ook wisselvalliger zijn dan in de Bollenstreek. 
In' West-Friesland wordt veel aandacht besteed aan de mecha-
nisering van het bedrijf. Opvallend is bijvoorbeeld het grote 
aantal fraismachine3. Vooral na de ervaringen met de droogte in 
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de laatste jaren wordt do aansohaffing van een "kunstmatige-
regeninstallatie" of de aanleg van een voor bevloeiïng geschikte 
drainering over het algemeen zeer gewenst geacht, te meer daar 
het geven van water door het volpompen van de greppels, zoals 
dit veelal werd toegepast, niet de gewenste resultaten bleek te 
geven. Thans is echter de toestand nog zo, dat op de meerderheid 
der bedrijven hierin nog niet voorzien is. Op d© betore bedreven, 
waarvan wij in deze berekening uitgaan, troffen wij echter in 
vele gevallen reeds bevloeiïng door middel van drains aan. 
Anderzijds is het spreiden van bagger voor verbetering van 
de grond zoals dit veelvuldig werd toegepast, in het algemeen in 
onbruik geraakt, daar bij de huidige hoge arbeidslonen de daar-
aan te besteden kosten niet meer rendabel worden geacht. Op da 
betere bedrijven wordt echter niettemin weer hetzij bagger, 
hetzij molmcompost gebruikt, vooral, in do omgeving van Boven-
karspel. 
Niettegenstaande de snelle ontwikkeling in West-Friesland, 
laat de sohuurbohandeling daar dikwijls nog te wensen over en 
is het aantal schuren, dat aan redelijke eisen kan voldoen, nog 
betrekkelijk goring. Verder is ons gebleken, dat ook het spuiten 
tegen vuur en de ontsmetting van hot plantgoed veelal onnodig 
geacht wordt en daarom wordt nagelaten. De betere bedrijven 
vormen ook hierop in hot algemeen een uitzondering. 
Daar de berekeningen van het Landbouw-Eoonomisoh Instituut 
gebaseerd worden op de kosten en opbrengsten van een goed ver-
zorgde teelt in een daarvoor good 'geoutilleerd bedrijf, is hier-
bij uitgegaan van een (fictief) bedrijf, met een doelmatig inge-
richte speciale bollenschuur met hete-lucht-kachel. Deze'schuur 
is dientengevolge ook zeer geschikt voor het bewaren van gladio-
lenknollen, welke op do kleigrond na het rooien gespoeld worden 
en daarna in een bollenschuur worden drooggestookt. Daar voor dit 
laatste veelal een gesohikto gelegenheid ontbreekt, laat men dit 
in de praktijk in vele. gevallen door derden uitvoeren. 
Bedrijfstype in 7/est-Friesland. 
Teneinde een bepaald bedrijfstype te kunnen stellen, is 
uit de "Inventarisatie van Land- on Tuinbouw 194°"" oen steek-
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proef genomen van een 65-tal bedrijven in BoVenkarspel, Groote-
broek, Andijk on Venhuizen met tenminste 25 are tulpen. Wat de 
totale bedrijfsgrootto betreft, bleek een oppervlakte van 3-3^ 
ha het meest voor te komen» 
Hoewel, met name in Bovenkarspel/Grootebroek, vooral in de 
wat grotere bedrijven* een van betekenis zijnde oppervlakte • 
Irissen geregistreerd was, terwijl anderzijds een vrij groot 
aantal bedrijven voorkwam, waarop geen andere bloembollen ge-
teeld werden dan tulpen, bleek het bedrijfstype waarin naast 
tulpen tevens gladiolen gekweekt werden, het meest representa-
tief te zijn. Min of moer arbitrair werd tenslotte het volgende 
bedrijfstype aan onze berekening ten grondslag gelegd. 
Bloembollen 100 are beteelbare oppervlakte 
Andere tuinbouwgewassen 200 " " " 
Akkerbouwgewassen 25 " " " 
Totaal 325 are betaalbare oppervlakte 



















Het Andijker type (met een belangrijke oppervlakte zaadteelt) 
is hierin niet vertegenwoordigd. 
De grond. 
De waarde van goede grond in de West-Friese Streek, is na 
informatie bij de taxateur van het Prijzenbureau voor Onroerende 
Zaken te Hoorn, gesteld op f.5500»- P0** ha. Daar de dwarsgrep-
pels het werken met de fraismaohines bemoeilijken, worden dezo 
veelal vervangen door drains. De aanlegkosten van deze draine-
rihg worden geacht in de genoemde grondwaarde begrepen te zijn. 
De afschrijving hierover is echter afzonderlijk berekend, waar-
bij is uitgegaan van een gemiddelde afstand der rijen van 50 
meter. 
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Do algemene kosten. 
De algomono kosten zijn verdeeld op 133813 van do normale 
arbeidsbehoefte der verschillende gewassen. Op grond hiervan is 
305e dozer kosten ten laste van de tulpen gebracht. Do vaste 
koaten van de fraismaohino zijn naar oppervlakte over de diverse 
percelen verdeeld, de variabele kosten zijn uiteraard direct 
toegerekend. De vaste kosten van bollensohuur, sorteormaohine, 
poterbakken en hete-luchtkachel zijn voor 75$ a a n d-Q tulpen 
toegerekend (zie bijlage D24). 
Bij de berekening zijn voorts de volgende factoren gobruikt, 
welke echter uitsluitend rekenkundige' betekenis hebbens 
Yöc\ ~ ^e kosten voor 420 rr tulpon zijn uitgedrukt per 
^ 2 100 
rr , door gebruik te maken van do factor 'Tpo' 
~nn ~ Vo°r omrokening van de voor de totale oppervlakte 
bolion (lOO are) gegeven kosten naar de gemeten maat 
(90 are) is do factor —gx gebruikt. 
De verkoopkosten, 
Uitgogaan is van levering op do bollonvoiling to 3ovon-
karspel, of aan do exporteur in do Zuid door bemiddeling van 




(Gemengd b e d r i j f Wes t -F r i e s l and ) 
B i j l a g e A 2 . 
I K°3jün_van de .grond 
(waarde "f. 55Ö'Ö^~fh&) 
H en t e 
Grond- en polderlasten 
Af sehr, drains. 
II Koston van de bollen-
schuur 
(sie bijlage D 3) 
III Kosten van de hete-
luolitkachol 
("aio bijlage 3 4) 
IV Kosten van de poter-
baklcen 
C4OO st,, zie bijlage 
D 9) 
V Kosten van de gaasbakken 
GOO st. "aie bij lage "ÜB"} 
VI Kosten van do schuiten 
(zie bijlage D 6) 
VII Kosten van de frais« 
machine 
(zio bijlage D 5) 
VUE boston van het ^ ereod-
9.°.-li.aP 
(aie bijlage D IO) 
IX Kosten van de sorteer-
maohine 
(lie bijlage D 7) 
X







XI Kosten van de watervoor-
aiuning van de grond 
(irrigatie d.m.v. drains 
of regeninstallatie) 
Rente, afschrijving, 
benzine en arbeid 
3$ van (ha 3,65 à f.5500,-
ha) 
3,65 ha à f.45,-/ha 
% van (3,25 ha à f.60,- ha) 
100 60_ JOU; 
"90 X 325 420 
T 5 ^ i | § x f.459r 
7 5 ^ i | g x f.215,-
75^x ™§g x (4.1 f.14,-) 
50fr: . |§gx (3 x f.19,») 
30 / o X i | gx f.319,-
100 60 100 o 
"ys x 325 x 420" X I , W ' " 
3C$x — g r f.306,-
7 5 & c g ~ * f .79,-
ù$ van (19 h l à f . 5 0 , ~ / h l ) 
2%qvan f . 2 4 0 0 , -
3'/? van f . 9 5 0 , -










van l r r 












p e r 
10 a r e 
(gemeten) 






























3. Bagger oq. molmcompost 
spreiden, materiaal en 
arbeid 
4. Groppelen (arbeid) 








en harken (arbeid) 
7, Ziekzoekon (arbeid) 
8, Spuiten (4x) 
Tulisan 
Arbeid 
9, Wieden en paden 
schrapen (arbeid) 
10« Koppen (arbeid) 
11. Rooien incl. loof-
schoffelon (arbeid) 
12. Pellen (arbeid) 
13. Schuurwerk 










4§ l i t e r ' à f .0 ,36 , / l i t e r 
3 uur à f .1 ,15 
3 l i t e r à f .O ,36 / l i t e r 
2 uur à f .1 ,15 
4 uur à f .1 ,15 
100 kg à f .13,65 
100 kg à f .8,75/100 kg 
50 kg à f .16,90/I00 kg 
50 kg à f.lé,90/IOO kg 
3 uur à f .1 ,15 
90 uur à f .1 ,15 
25 uur à f .1 ,15 
4 x 1,2 kg à f .5,75/kg 
4 x 3 i uur ä f .1 ,15 
70 uur à f.1,.15 
30 uur à f .1 ,15 
115 uur à f .1 ,15 
90 uur à f .0 ,70 
i 2 2
 x 200 kwu à f ,0,135Awu 420 
3 hl à f .4,66/100 hl 
l h l à f . 2 , 7 5 A l 
65 uur à f .1 ,15 
300 l i t e r à f , 0 , 3 6 / l i t e r 
11 l i t e r à f .1 ,45 
350 uur à f .1 ,15 

























































Bijlage A2 (vervolg) 
^ • ; - i - : : : •,•/'''.. .. 
15. Vracht naar exportour 
in do Bollenstreek 
(Diensten v. derde.n) 
••"••IC. Mandonhuur (D.V.D. ) 
17» Provisie In- en : 
verkoopbureau 
-l8. Omzetbelasting 
331 Ovoi'igo kosten 
1. Diverse kosten (D.v. D. ) 
2. Vakheffing 
3. Verlet en diverse 
werkzaamheden en onder-
bezetting handenarbeid 
4. Rente bedrijfskapitaal 
Totale koston bij levering 
aan axporteur in de Bollen-
streek (exci»andern?loonj 
Totale kosten excl, XI 
15 t/n Ï3 
Transport naar de veiling 
(Diensten van derden) 
Mandenhuur 
"lei 1 i ngko.st en 
Omzetbelasting 
Totale kosten bij levering 
op de veiling (excl. 
ön&ernome'rsloon) 
35 manden à f.O,-8o/mand 
35 manden à f.0,10/mand 
2g$ van f,1366,58 
-é> van f„1366,58 . 
3 0 J É i ~ x f.225,-
100 rr à f.0,92/rr 
20$ van (360 uur à f.1,15) 
6-g- mnd 'over f.95°»-
35 manden à 30 ot/mand 
35 manden à f.0,10/mand 
5% van f.I384,22 







































L ? E • X « 
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Bijlage B I 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN TULPEN- EN NARCISSENBOLLEN 
(PRIJSPEIL 1949/1950) BLOEMBOLLENSTREEK/KLEINBEDRIJF 
Bedrijfstypo 
Ook hier werd, teneinde tot een representatief bedrijfs-
type te komen, oen steekproef genomen uit de Inventarisatie van 
Land- en Tuinbouw in 1946» e n wel van oen aantal bedrijven met 
oen teeltrecht van 75 — 150 aro tulpen en narcissen. Uit onder-
staande frequentietabel blijkt dat het grootste doel dier be-
drijven van deze gewassen oen oppervlakte»bèteelde, liggende 
tussen 75 e n H O a^e. 
Oppervlakte tulp en narcis 
(are)s 
75-80 8O-9O 9O-IOO 100-110 110-120 120-130 I3O-I4O I4O-I5O > 150 
Aantal bedrijven s 
5 13 12 14 3 1 4 0 4 
Daar wij bij de kostprijsberekening uitgaanvan een goed 
verzorgde teelt in een daarvoor goed geoutilleerd bedrijf is 
een oppervlakte tulpen en narcissen gesteld van 110 are. Immers, 
een aan redelijke eisen voldoende inrichting, enz. wordt in 
kleinere bedrijven nagenoeg niet aangetroffen. 
Voor het bepalen van de totale bedrijfsgrootte bleken de 
meeste opgaven minder geschikt. Het kwam ons namelijk voor dat 
in een groot aantal gevallen, wellicht door oen misverstand, de 
opgave van de oppervlakten aardappelenteelt (incl. personeels-
aardappel en) en wellicht ook van braakland achterwege gebleven 
was» Bij een aantal bedrijven, waar deze opgaven wol gedaan 
waren bleek dat bij een gemiddelde oppervlakte van 6$ aro tul-
pen (gemeten) gemiddeld 31 are aardappelenland en 12 are braak-
land aanwezig was, waarnaast dan nog 14 are met gladiolen be-
teeld werden, zodat een oppervlakte van gemiddeld ongeveer 57 
are in de winter verdolven kan v/orden. 
Teneinde een oppervlakte verhouding voor de verschillende 
soorten bollen te kunnen vaststellen berekenden wij voor een 
aantal bedrijven in Lisse, Hillogom en Noordwijk de gemiddelde 
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oppervlakten der,verschillende bol (knol) gewassen, welke wij 
daarna blijkens onderstaand overzicht uitdrukten in procenten 
van do oppervlakte tulpen, 
Daarnaast is? uitgaande van eon oppervlakte tulpen en nar-
cissen van oallO are-, mot behulp van de gevonden gemiddelde 
verhouding, na afronding, het voor deze kostprijsberekening te 











48 are UOOftó 
41 » ( 855g) 
19 " ( 39$) 
15 " ( 315S) 




62 are (100$) 
42 » ( 58$) 
11 » ( 18$) 
17 » ( 27$) 
32 » ( 52$) 
ïïoordwijk 
10 
63 are (100$) 
39 " ( 62'/,) 
19 » ( 31$) 
6 " ( 10$) 








Totaal gemeten maat bloembollen 
Totaal oppervlakte incl« middenpad en heggopaden 
Opp, aardappelenland (ca 18 are + 2 are middenpaden en heg-
gepaden) 
Opp« braak liggend land (ca 13 are •!- 2' ai'o middenpaden en 
heggepadon) 
Erf, 3loten, vaste paden, enz« (ca 12$) 
L ... 























1) Gemiddeld ca 20 are vroege tulpen on 45 a r û late tulpen. 
Op dit beurijf kan bij oen oppervlakte tulpen van 65 are 
(gemeten) in do winter 55 are verdolven worden (20 are gladiolen 
gemeten,, 20 are aardappelen en 15 are braakland), 
Do grond on de kosten van het verdelven , 
De waarde van de grond voor hot kleinbedrijf, dat in de 
bollenstreek op gronden van zoor uiteenlopende kwaliteit en 
ligging wordt uitgeoefend is na informatie bij de taxateur van 
hot Prijzenbureau voor Onroerende Zaken to Leiden gesteld op 
f,6000,- per ha, In de kosten van de grond werden opgenomen de 
kosten voor een lichte drainoring (rijen op 25 meter) en d.o 
312 
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onderhoudskosten van gemiddeld 200 meter hagen per ha. 
De kosten van hpt verdelven on de kosten van de grond over 
het eerste jaar na het verdelven zijn zoals in bijlage D 23 
nader is toegelicht voor 2/3 deel ten laste van de tulpen ge-
bracht on voor 1/3 deel ton laste van de narcissen. 
Bemesting met stalmest en kalkmergol. 
Uitgegaan is van het gebruik van ruige mest in oen hoeveel-
heid van 1 à 1-g- kruiwagen per rr^ per 4 jaren, wat M j de hui-
digo stalmestprijzen een vrij ruime gift geacht kan worden. De 
kosten van deze bemesting alsmede de kosten van do kalkbewerking 
welke in de eerste plaats moeten worden gezien als' algemene 
kosten voor het op peil houden van de grond, zijn op dezelfde 
wijze als de kosten van de grond over de verschillende gewassen 
verdeeld. 
De verdeling van de algemene kosten. 
De algemene kosten zijn verdeeld op basis van do normale 
arbeidsbehoefto der vèrsohillende gewassen. Op grond hiervan is 
40$ dezer kosten ten laste van de tulpen en 25$ ten laste van 
narcissen gebracht. De kosten van de bollenschuur, schuurkaohel, 
gaasbakken en sorteormachine zijn voor ^0% aan de tulpen toege-
rekend, terwijl do narcissen hiervan geen aandeel hebben ge-
kregen (zie do toelichting in bijlage D25a). 
Bij de berekening zijn voorts do volgende factoren ge-
bruikt, die echter uitsluitend rekenkundige betekenis hebbens 
100 De kosten voor 455 rr^ tulpen zijn uitgedrukt per 100 rr^, 
455 door gebruik te maken van de factor 100 
455 
100 De kosten voor 315 ^ r^ narcissen zijn uitgedrukt per 100 rr* 
315 door gebruik te maken van de factor 100 
315 
l8_5_ Voor omrekening van de voor de totale oppervlakte bloembol-
I70 len (185 are) gegeven kosten naar de gemeten maat (l70 are) 
is de factor 10^ gobruikt 
170 
De verkoopkosten. 
Uitgegaan is van levering op de veiling to Lisse, of aan 




Bijlage B 2 
PRODUCTIEKOSTEN TULPENBOLLEN 
(Kle in bedrijf/Bloembo H e n s t r e e k ) 
I . Kos te j^ j /^_de_^rond 
"(waarde f . 6 0 0 0 , - p . h a ) 
Rente 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
Af Bchrijying d r a i n e r i n g 
I I . Kosten v . d . b o l l e n s c h u u r 
( z i e bijlage D 11) 
I I I . Kosten van de k a c h e l s 
( z i e bijlage D" 12) 
IV. Kosten v . d . s o r t e e r m a c h i n e 
( z i e bijlage D~7~) ' 
^° Kosten v . d . gaasbakken 
{ 100 s t . , zie "bijlage"© 8) 
VI. Kosten v . d . s c h u i t 
"(~*zie bijlage D 14~7 
V I I . Kostenjr.d.__mand_en 
"(125 s t . ,z ie"~bi j lage D 13) 
V I I I . Ko3ten v . h . gereedschap 
( z i e bijlage D 15) 
-^* Kosten v . h . p l an tgoed 
Rente 
A s s u r a n t i e (incl.leverbaar) 
Afschrijving i n c o u r a n t 
v/ordende soo r t en 
1. Verdelven (3 steek) 








(gemiddeld 1 l/3 krui-




6. Afleggen (arbeid) 
3 f> van (2| ha à f.6000,-) 
2g ha à f. 35,- per ha 
5 $ van (2i ha à f .120,~/ha 
/3 x &.x I85 x 100 ! 2 220X T70 X 455' 
70 f, x i2|
 x f. 547,-
T O ^ x ^ x f. 
70 ^ x i ^ O x f. 
4 0 ^ x ^ 2 0 x f . 
40 * x ^ x f. 
2 1 , -
7 9 , -
1 9 , -
6 9 , -
40 % x - ^ x (lixf.94,-) 
40 /o x i°g x f. 225,-
4 56 van (23 al à f .55,-/hl 
2 0/00 van f.3000,-
3 $ van f. 1265,-
-js§-x | x (125 uur à f.1,29) 
120 kg à f.30,-/1000 kg 
5 uu à f.1,29 
800 kg à f.19,50/IOOO kg 
8 uur à f.1,29 
1 2/3 x \ x 
16 2 /3 ton à f . l 6 , 5 0 / t o n 
15 uur à f . 1 , 2 9 
1 2/3 x i x 
30 uur à f .1 ,29 
7 uur à f . 1 ,29 




























p e r 
















9 ,03 | " 6,32 
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Byiage B 2 
"7« Plantgoed, oprapen en 
varon 
8. Planten 




M engines t 6-18-28 
Zwavelzure ammoniak 
Arbeid 
11. Opschudden, riet afha-






13c Dagvaarden, ziek'zoeken 
en dwalingen steken 
(arbeid) 
14« Spuiten (4 x ) 
Tulisan (0,856) 
Arbeid 
15. Haver zaaien 
Haver 
Arbeid 
16. Schoffelen en wieden 
(arbeid) 
17. Koppen (arbeid) 
18. Afschoffelen en blad 
opruimen (arbeid) 













23. Tellen, nakijken en in 
manden doen (arbeid) 
24. Vuil opruimen en 
egaliseren (arbeid) 









5 uur à f. 1,29 
55 uur à f.1,29 
(175 bos à f.0,45) x 50 
30 uur à f.1,29 
100 kg à f.35,75/100 kg 
30 kg à f.17,-/100 kg 
3 uur à f.1,29 
17 uur à f.1,29 
30 kg à f.17,-/100 kg 
1 uur à f.1,29 
30 uur à f.1,29 
4 x 1,2 kg à f.5,75/kg 
4 x 3-| uur à f.1,29 
2f- kg à f.32,50/IOO kg 
-J uur à f .1,29 
90 uur à f.1,29 
30 uur à f.1,29 
15 uur à f.1,29 
60 uur à f.1,29 
80 manden à f.O,75/man(l 
18 \ fo van f. 60,-
4 kwu à f .0,ll-g-/kwu 
20 uur à f.1,29 
3 hl à f .4,66/hl 
1 hl à f.2,75Al 
20 uur à f.1,29 
15 uur à f. f.1,29 
10 uur à f.1,29 






















































Bijlage B 2 
2\ i van f.1668,85 
35 manden à f.0,10/mand 







26, Verkoop provisie 
Mandonhuur 
27» Ome-etbelasting 
Xïo Overige kosten 
1. Diverse kosten 
2.0 Vakheffing 




4» Extra loon ziekzoeker 
'•). Rente bedrijfskapitaal 
âe„.??j)£rjj§liï. (excl.on-
dernernersloon) 
40 fo « ^ x f.200,-
100 ER à f.0,92/ ER 
15 fo van (49O uur à f .1,29) 
40 $> x 100 x f.120,-
455 
11 mnd. over f.1275,-
Totaal kosten excl . X, 
â5.-t/m 27 
Veilingkosten 
Vervoer naar de ve i l ing 
Mandenhuur 
Omzetbelasting 
'j!o taa]_ ikosten _bij fevering 
("excî. ondernemersloon) 
100 
6 <$> van f.1729,45 
35 manden à f .0 ,25 






























Bijlage B 3 
PRODUCTIEKOSTENBEREKEITOTG NARCISSEN 
(Kle in bedri jf /Blo emboli ens t r e e k ) 




pe r 10 
a r e 
(gemeten) 
Kojrben_ van. de .grond 
"( Waardë"T7?Ö0Ö, -"7~ ha ) 
Rente 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
Afschrijving d r a i n e r i n g 
3 f" van (2|- ha à f . 6 0 0 0 , - ) 
2 | ha à f . 3 5 , - A a 
5 fo van(2£ha à f .120,-/ha) 
41^ lel ^ 0 0
 x 11/3 220 X 170 315 ' 
f. 450,-
" 87,50 
f- 552,50 f. 52,06 f. 36,44 
I I . J^^t<^.XaiL.Äe-J?ilii^iir. 
_s_chuur 
I I I . Kqsten yan de jcache ls 
IV. KosJ;e^TOn__de_jg_asb_akken 
TÏOÖ" st.", zie bijlTi)" BX 
V. Kosten van de manden 
13*25 s t . , z i e bijlage D13) 
VI. Ko^ten_jvan_^.e_ s o h u i t 
J z i e "bijlage D ' l47 
.VII. Kosten yan___het Jfereed-
s_ohap 
"Jzie bijlage D I 5 ) 
V I I I . Kosten jvan ,de_jM.r_oisj-_ 
kooien 
(lÖ s t . , z i e bijlage DI7) 
IX. Kosten van de n a r o i s -
k i s t e n 
"(lOO " s t „ , z i e bijlage D18) 
Rente p lan tgoed 
A s s u r a n t i e ( i n c l . l e v e r b . ) 
Afschrijving i n c o u r a n t 
wordende s o o r t e n 
XI . ^_^ten__van_ b^owerking 
1 . Verdelven ( 3 s t e e k ) 
S t ro s t eken 
S t ro 
Arbeid 
Kalkbemest ing 
(1 x p . 4 j a a r ) 
Kalkmergel 
Arbeid 
S ta lmes t sp re iden 
(gem. 1 1/3 k r u i vragen 
per r r pe r 4 j a a r ) 





2 5 x 3 3 3 * f . 1 9 , - • 
25 $ * 3 Ï § » (1 i x f .94, 
25 fo x i ™ x f . 6 9 , -
25 i X"3~| x f .225,~ 
- ) H 
1oo ,. ., 
315 75,-
100 
315 x f. 2 1 , -
4 $ van 50 h l à f . 3 3 , -
2 0/00 van f . 3 0 0 0 , -
2 $ van f. I 6 5 0 , -
4 | 4 x 1/3 x (125 uur à 
l , u
 f. 1,29) 
120 kg à f . 3 0 , - / 1 0 0 0 kg 
5 uur à f . 1 , 2 9 
800 kg à f.19,50/IOOO kg 
8 uur à f . 1 , 2 9 
1 1/3 x 1/4 x 
16 2/3 ton à f . l 6 , 5 0 / t o n 
15 uur à f . 1 ' , 29 
1 1/3 x 1/4 x 
f. 
11 












" p .m. 
" p.mi 
" 1,06 
9*33 " 6 J I53 
5,48 " 3,84 
" 17,86 " 12,50 




" 10 ,05 
55, U 




" 7 ,03 
" 38,81 
11
 68 ,68 
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5» Afleggen (arbeid) 
6o Plantgoed oprapen en 
vervoeren 
?. Koken (D.v.d.) 
(lx per 3 jaar) 
^inol. vracht) ., 
3. Planten (.arbeid) 
9« Schoffelen voor hét-
dekken (arbeid) 







12. Opschudden, rietafhalen 










16. Haver zaaien 
Zaad 
Arbeid 
17. Schoffelen, fitten en 
wieden (arbeid) 
13. Koppen (arbeid) 
19. Afschoffelen en blad 
opruimen (arbeid) 
20. Hooien, uitkloppen, 
laverbaarrapen en 
tellen, plantgoed in 
kooi storten (arbeid) 
21. Vuil opruimen en 
egaliseren (arbeid) 
22. Vervoer naar de 
exporteur 
23. Verkoop provisie 
24. Mandenhuur 
25« Omzetbelasting 
7 uur à f .1,29 
3 uur à f .1,29 
1/3 x 50 h l . à f .2 ,40/hl 
50 uur à f .1 ,29 
10 uur à f .1 ,29 
(250 bos à f .0 ,45) x 50$ 
30 uur à f .1 ,29 
100 kg à f.35,75/100 kg 
1% uur à f .1 ,29 
22 uur à f .1,29. 
50 kg à f .17,- /100 kg 
1 uur à f .1 ,29 
25 uur à f .1,29 
5 | kg à f .0 ,75Ag 
7 | kg à f .0,11 A « 
7 uur à f .1,29 
2-|- kg à f .32 , 50/IOO kg 
"2 UUr ?: f . 1 , 2 9 
75 uur à f .1,29 
20 uur à f .1,29 
20 uur à f .1,29 
100 uur à f. 1,29 
10 uur h f. 1,29 
75 manden à f, 0,30/mand 
2§- fo van f. 1394,45 
75 manden b f.0,10/mand 


































































Bijlage B 3 
Si l •PvQ]£iße_ kost.™ 
1. diverse kosten 
2. Vakheffing 
3. Verlet en diverse werk 
werkzaamheden en 
onderbezetting van 
25$ x - ™ x f.200,--
100 r.r. â f.O,85/r.r. 




Extra loon ziek zoeter 25$ x -~c x ^ 120s 
Rente bedr.kapitaal 
Totaal kosten bij leve-
ring rechtstreeks aan 
(excl. ondernemers-loon) 
Totaal kosten excl.XI 
22 t/m 25 
Veilingkosten 
Mandenhuur 
Vervoer naar de 
veiling 
Omzetbelasting 
^ot_aj.l_Jcost_enr b i j 




11 mnd over f .1100,-
6$ van f.1442,64 
75 manden â f.0,10/mnd 
75 manden â f .0 ,25 




































KOSTPRIJSBEREKENING VAN TULPEN- HYACINTHEN- EN NARCISSENBOLLEN 
(PRIJSPEIL I949/1950) BLOEMBOLLENSTREEK / GROOTBEDRIJF. 
Bedrijfstype. 
Teneinde tot een bepaald bedrijfstype te komen, werd van 
alle exportbedrijven in de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Sassenheimj Voorhout, Lisse on Hillegom, welke een van betekenis 
zijnde oppervlakte hyacinthen telen, de gemiddelde bedrijfs-
grootte en de verhouding dor verschillende gewassen en braakland 















Cro ous, enz » 
Totale oppo bib. 
(gemeten) 











































































































Als basis voor de kostprijsberekening is tenslotte het 
hierna volgende bedrijfstypo gekozen mot 2 ha tulpen en 1 ha 
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hyacinthen. Teneinde een eenvoudige berekening mogelijk te maken, 
;?.ijn de kosten voor dit bedrijf bepaald alsof het een uitsluitend 
kwokerijbedrijf was, dus zonder export. 
Hyacinthen (gemeten maat) 
Vroege tulpen (gemeten maat) 
Late tulpen (gemeten maat) 
Narcissen (gemeten maat) 
Gladiolen (gemeten maat) 
Crooussen, enz„(gometen maat) 
Totaal (gemeten maat) 
Heggen en tussenpaden 
Totaal (incl. paden) 530 are 
Braakland, aardappelen en andere 















a r e 
11 
Totaal opp. ouituurgrond 64O are 
Tarra (ca 105g) 60 » 
Totaal kadastraal 700 are 
' 0S3SSC3BZE3S5S3B3 
De verdeling van do algemene kosten« . 
De algemene kosten zijn verdeeld op basis van de normale 
arbeidsbehoefto der verschillende.gewassen. Op grond hiervan is 
42jj$ dezer kosten ten laste van de tulpen gebraoht, 32â$ ten 
laste van de hyacinthen en 15$ ten laste van de narcissen. 
De kosten van bollenschuur, vorwarmingsinstallatie en 
sorteermachine zijn voor 45$ aan de tulpen en voor 35$ aan de 
hyacinthen toegerekend (zie bijlage D 25 b)» 
De kosten van goed gelegen goede grond voor de tulponteelt 
zijn gebaseerd op f.9000,- per haj in verband met de hyaointhen-
teelt dient het gestelde bodrijf echter tevens te besohikken over oa 
4-g- ha duurdere grond (waarde oa f.13000,- per hà). De moorkosten 
hiervan zijn uiteraard geheel ten laste van de hyaointhen ge-
bracht» 
In de kosten van de grond zijn tevens opgenomen de kosten 
van de drainering (rijen op 12-J meter). De kosten van hot ver-
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delven en do kosten van de grond over hot eerste jaar na het ver-
dolven zijn voor 2/3 deel ten laste van de tulpon gebracht en voor 
1/6 gedeelte, ten laste van de hyaointhen, terwijl de narcissen in dit geval 
geen' aandeel jn de kosten van het verdelven krijgen (aie làji&ë9 D ?3) 
Uitgegaan is van hot gehruik van ruige mest in oen hoeveel-
heid van 2 kruiwagens por 4 jaren pp grond, wolko tovens voor 
do hyacinthenteelt gebruikt wordt. Do kosten van doze bemesting 
zijn in do eerste plaats gezien als algemene koston voor hot op 
peil houden van de grond. Daar deze zwaardere bemesting in het 
bijzonder geschiedt ton behoeve van de hyaointhon, is do stal-
mest, welko hior meer gegeven wordt dan in hot kleinbedrijf 
(2 kruiwagens por rr2) arbitrair voor 3/6 gedeelte ten laste van 
de hyacinthen, 2/6 ten laste van do tulpen en 1/6 ten laste van 
de narcis gebraoht. Do ovorige stalmest (overeenkomend mot de 
totale stalmostgift in het kleinbedrijf, nl. 1 /3 kruiwagen 
per rr2) is op dozolfde wijze verdoold als do koston van de 
1^3 1Î3 
grond} dus — - f — gedeelte ton laste van do tulpon, -/T" ten 
lasto van do hyaointhon en •£ godeelto ten laste van do narcis-
sen9 zodat tenslotte hyacinthen on tulpen even zwaar belast 
worden. (Hyaointhon 7/l8> tulpon T/IQ on narcissen 4/l8 gedeelte)l 
Bij de berekening zijn voorts de volgende factoren gebruikt, 
welke echter uitsluitend rekenkundige betekenis hebbent 
100 De kosten van I4OO rr2 tulpen zijn uitgedrukt por 100 rr2, 
I4OO ~ door gebruik te maken van de factor 100 
Ï4S0 
100 __ De kosten van 7°0 rr2 hyacinthen of narcissen zijn uitge-
7OO "* drukt per 100 rr2 door gebruik to maken van de factor 100 
7OO 
530 Voor omrekening van do oppervlakte bloembollen (530 are 
49Q .*" in totaal) naar de gemeten maat (490 are in totaal) is de 
factor ^ j^SÓ gebruikt, 
490 
Da verkoopkosten. 
Voor levering over de veiling zijn veilingkosten en manden-
huur in rekening gebracht. Hot twoode geval, namelijk oplevering 
van do bollen bij do exporteurs, brengt goen verkoopkosten mede, 
daar de bloembollen op hot exportbedrijf zelf gekweekt zijn. 
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Bijlage C 2 
PRODUCTIEKOSTEN TULPENBOLLEN 
(Groot-bedrijf, Bloembollenstreek) 
TT Kos ten "v/d. grond ~ 
TWaarde" f .'90Ö0,-/ha) 
Rente 
Grond en polderlasten 
Afschrijving drains 
11
• Kosten v/d bollenschuur 
me t jverwarming 
Tzie bijl.D"T7) 
III. Kosten v/d sorte_ermaohine 
'(Tie"~byiriT'2Ö7" 
IV. Kostenji^ /djnandeja 
1*500 mand'en,zie" bijl. D13) 
V. Kqsten_v_/d gaas bakken 
T200"st', 'zie "byTTDF)*"" 
VI, Kosten v/l schuiten 
Tzie' bijl ":Q-2\-J-~~~ 
VII. Kosten_, v^ h_g^ ereedschap_ 
Twaarde f\ 3250","-, zie" bijlJ)22) 
VIII. Kosten y/h j? 1 ant g qe d 
Rente ~"~ 
Assurantie (incl. leverb.) 
Afschrijving incourant 
wordende soorten 
•"•X. Kosten van bewerking 
1. Verdeïven ("24 duim) 
2. Stro steken 
Stro 
Arbeid 
3. Stalmest spreiden 
(gemidd,2 kruiwagens 
per R.R.4 jr) 
Stalmest 
Arbeid 
4. Spitten (arbeid) 
5» Afleggen (arbeid) 
6, Plantgoed oprapen, 
ontsmetten en varen 
Aardisan 
Arbeid 
7« P l an t en ( a r b e i d ) 
312. 
2>i> van(7 ha a f . 9 0 0 0 , - / h a ) 
7 ha â f . 2 5 , - / h a 
5$ van (7ha a f . 2 5 0 , - / h a ) 
200 100 530 ,2 
640 1400 * 490 * ' 3 
45$ * - q § § * f . 2 5 2 3 , - -
100 „ 
x
 TJgg x (5xf .94,-) 
4 2 ^ x T | ü J g x (2 x f . 1 9 , - ) 
42|$xTJg§x f.375,-
4 2 ^ x
 T ^ - ° - x f . 4 8 8 , -
4$ van (23 hl.â f.55,-) 
2 o/00 v a n f.3000,-
3$ van f.1265,-
^ i ' | x (125 uur â f. 1,29) 
120 kg â f.30,-/1000 kg 
5 uur â f.1,29 
25 ton â f . l 6 , 5 0 / t o n 
22 uur â f . 1 , 2 9 
7 /18 x 
30 uur â f . 1 , 2 9 
7 uur â f . 1 , 2 9 
2-1 kg â f . 7 , 3 5 / k g 
10 uur â f . 1 , 2 9 
55 uur â f . 1 , 2 9 
pe r 100 
bedden« 
an 1R.R. 
f . 1 8 9 0 , -
" 175,» 
" 87,50 
f .2152 ,50 
f. 50,60 







f . 81,11 
f. 3,89 
f. 14,27 
f . 1,15 
f. 11,38 
f. 14,81 
pe r 10 

















f . 171 ,45 
" 38,70 
" 9 ,03 
f. 31,28 
f. 81,40 
f. 7 ,03 
f . 120 ,02 
" 27,09 
" 6 ,32 
f. 21,90 
" 70,95 " 49,66 
30 




• 1 1 . 
Opmaken en dekken 
Riet 
Arbeid 
lia j aa r s berne s t ing 
Meïigme 
Arbeid 
en st 6-10-28 
(175 t>°s ó f.o,45)x 505J 
30 uur â f.1,29 
200 kg â -f.35,75/100 kg 
3 uur a f.1,29 
Opschudden,riet afhalen 
en op schelf setten(arbeid) YJ uur & f.1,29 
Voor j aarsternest ing 
Zwavelzure ammoniak 





30 kg a f=17,-/100 kg 
1 uur a f. 1,29 
ijs- m3 a f,l6,00/m3 
























Afschoffelen en blad 
opruimen (arbeid) 













Tellen,nakijken e.ï in 
manden doen (arbeid) 
Vuil opruimen en 
egaliseren (arbeid ) 
4 x 1,2 leg â f .5 ,75 
4 x 3 t uur a 1,29 
2îs kg ä f.32,50/IOO kg 
f uur â f .1,29 
90 uur a f .1,29 
30 uur â f .1 ,29 
15 uur â f .1,29 
60 uur â f .1,29 
80 manden a f .0 ,75/ m a n d 
I8f# van f . 6 0 , -
4 kwu â f.0,11-J/lcwu 
20 uur â f .1,29 
3 hl â f .4 ,6ó/h l 
1 hl â f ,2 ,75/hl 
20 uur â f .1,29 
15 uur d f .1,29 








II 7 '.' A 
























































Bijlage C 2 
X. Overigjs kosten 
1. Diverse kosten (incl. 
administratie 
2. Vakheffing 
3. Verlet en div.werkzaamh. 
en onderbezetting 
handenarbeid 
4. Extra loon tuinvoorman 
en ziekzoeker (incl. 
soc. lasten) 








Totale kosten bij levering 
"{excl. ondernemersloon) 
4 2 ^ x T ^ ° § x f.950,-
100 R.R. â f.0,92/R.R. 
15$ van (522 u â f.1,29) 
42j# x yÏgg
 x f.585,-
10-| mnd over f.1425,-
35 manden a f.0,25/mand 
6$ van f.1917,68' 
35 manden â f.Q,10/mand 






























(C-rootbedrijf Bloembol lenst reek^ 
B i j l a g e C 3 
Kosten van _de grond 
"( Waarde' T^OOoTha")" 
Rente 
Grond- en F o l d e r l a s t e n 
A f s c h r i j v i n g d r a i n s 
Rente over meerwaarde van 
4'|- ha hyacin thengrond 
( f .13000 -- f .9000) 
me^^verwarming 
(f.ie bijlage D 17) 
I I I . Ko s t e n y /d _sor t e ermac h i ne 
', _ Ta ie bijlâge D ~20) '~ 
' I V . K o a t e ;.i J£an_de man&en 
C50Ó" manden,aie bijl.D 13) 
V. Kosten v/d_gjassbaklcen 
1,200 s t u k s , a i T bip'jT'Q) 
VI. Kosten..vy'd jgohui ten 
Ta ie bijlage D 21 ) 
VI I . ^-Pp^p^jJ^Lß^ß^-ßS~.aR (waarde f,3250., a i e 
b i j l a g e D 22) 
III. J^st^en^jv^^^ntgoed 
Rente plantgoed (incl. 
holbollen en éénjarig) 
Assurantie (incl.leverbaar 
IX, Kosten^van bewerking 
'ÎT Vordelven 7*24 duim) 
2. Stro steken 
Stro 
Arbeid 
3. Stalmest spreiden 
feem 2 kruiwagens per 
RR per 4 jaar) 
Stalmest 
Arbeid 
L . E . I . 
312. 
yfo van (7 ha a f . 9000 /ha ) 
7 ha â f . 2 5 , - / h a 
5<?o van '7 ha a f . 2 5 0 , - / h a ) 
100 j o o
 X5M . I / , 
640 x 700 x 490 x ' ' J 
3$ van 4-i ha a ï . 4 0 0 0 / h a 
"lOO 
700 Z 
35fo x - ~ ° r x - f . 2 5 2 3 , -700 
35$ * $ 5 § * f . 1 2 1 , ~ -
3aàîÈ x Jg§ x (5xf„94,~) 
32j j6i^§gi (2 x f.19,-) 
32-3$
 x J5g x f.375,-
32-3$ x-^g x f.488,-. 
4% van (37 h l â f . 1 0 0 , - / h l ) 
2 °/oo van f . 7 0 0 0 , -
• | & x 1/3 x (125 uuraf .1,29) 
120 kg a f . 3 0 , - / 1 0 0 0 kg 
5 uur â f . 1 , 2 9 
25 ton â f . 1 ö , 5 0 / t o n 
22 uur â f. 1,29 
1 
f . l 8 9 0 , — 
" 175,— 
« 87,50 
f .2152 ,50 
f. 5 4 0 , " 
f. 540,-
pe r 100 
bedden , 
ra IR .E . ' 
f. 69,29 
f. 77 ,14 
f . 126 ,15 
f. 6 ,05 
f. 21,82 
f. 1 4 8 , -







pe r 10 
a r e 
(gemeten) 
f. 48,50 





f . 17,41 
f. 22,65 
f . 1 6 2 , -







f. 7 , 0 3 
f . 120 ,02 
- 33 






















Bollen en grond ont-










Dek verdunnen, riet 






















Schoffelen en wieden 
(arbeid) 




Rooien, horren en 
transport (arbeid^ 




35 uur a f.1,29 
7 uur â f.1,29 
12 uur a f.1,29 
200 1 â f.0,45 • 
15 uur â f.1,29 
60 uur a f.1,29 
(15OO bos â f.0,45)* 25$ 
75 uur a f.1,29 
100 kg â f.35»75/îOO kg 
3 uur a £.1,29 
70 uur â f.1,29 
75 kg â f.17,30/100 kg 
1 uur â f.1,29 
1-J m-* â f.l6,-/rrr 
6 uur â f.1,29 
90 uur â f.1,29 
100 
700-x.f.140,-
20 kg â£0,75As 
27 kg â f .0 ,1 l /kg 
25 uur a f .1,29 
2-1 kg ä f. 32,50/100 kg 
-J uur â f .1,29 
100 uur â f .1,29 
45 uur â f .1 ,29 
15 uur â f .1 ,29 
65 uur â f .1 ,29 
6 kwu â f.0,115/kwu 
30 uur â f .1,29 









f. 24 , -
" 7,74 
f . 116,10 













































Bijlage C 3 
21. Bollen stukmaken 
Hollen en opzetten 
(arbeid) 
Verzorging (arbeid) 





23. Tellen, nakijken en 
in manden doen(arbeid) 
24. Vuil opruimen en 
egal iseren(arbeid) 
i2ïf^J£aJË5A~ii 
1. Diverse kosten ( ino l . 
adminis t ra t ie) 
2. Vakheffing 
3. Verlet , div.werkzaam-
heden en onderbezetting 
Handenarbeid 
4. Extra loon tuinvoor-
man en ziekzoeker 
( ino l . SL) 
5. Rente bedrijfskapitaal 
25 uur â f .1,29 
10 uur â f .1,29 
18 hl â f .4 ,55/hl 
5 hl a f .2 ,75/bl 
25 uur f .1,29 
15 uur â f .1,29 
10 uur â f .1,29 
32-fc£ x ^ g x f .950 , -
100 RR2 â f . 1 , 0 5 / r r 2 
15$ van (707 u .â f .1,29) 
3 2 - M x ^ x f .585,-
10-| mnd' over f. 1975,-
Totale kosten in eigen bedr i j f 
Xexcl.ondernemersloon) . 
Totale kosten 




Totale kosten bij levering 
(exc1.ondernemersloon) 
70 manden â f.O,25/mand 
6fo van f.2748, 93 
&C van f.2748,93 


















































Bijlage C 4. 
. ' • ' • 
I • Kosten J T ^ J ^ . grond 
Twaarde YJoOOÖ/b&J"" 
Eente 
Grond.- en. Polderlasten 
Afschrijving drains 
11 -, Kost_en_ v/d Jbo^l^nsoliuur -
III., Kosjten_v^d_jinaiiden 
{"5OO manden; zie bijl.D 13) 
IV. K^steji y^ /d g&J&^èÊSfk 
(200 s t . | aie bijl.D 8) 
Vi Kosten v/d schuiten 
("zie bijlage 1) 21) 
VI. Kosten,v/h gereedschap 
Twaarae f ."3250",~? zie hijLBa 
VÏI. Kosten v/d narcissen-
kookketel 
(aie bijlage D 16) 
VIII. Kosten v/d narcissenkoojen 
f20 s t . 5 aie bijl . IMT)*" 
IX« Koe;ten 'vJ.ïL.ï&SPÎJÎ?er^iSiSS 
T2"0Ö"st. 5"zie" bijl. 1~5) ~ 





7-1. Kosten van bewerking 
1. Verdelven 
2= Stro steken 
Stro 
Arbeid 
3» Stalmest spreiden 
(•gam.2 kruiwagens per 








3$ van (7 ha â f.9000/ha) 
7 ha ä f.25,-/ha 
5$ van (7 ha â f.250/ha) 
100 100 jj^ O . 
^40" 700 X 49Ô X ' 
15J6 x J~™ x (5 x f.94,-) 
1556 x|ö™ x (2x f.19,-) . 
15JÉ x J»°j x f.375,-
1556 x p x f ' 4 8 8 »-
700 x • •34> 
TQQ x 2 x f. 75,— 
^ g x 2 x f. 21,-
4<f0 van 50 hl a f .33 , -
2$ van f.2800,-
2$ van f. 1650,-
120 kg â f.30,-/1000 kg 
5 uur â f.1,29 
25 ton a f.16,50 
22 uur â f. 1,29 
jl X 
7 uur â f.1,29 







































































8. Schoffelen voor 
het dekken 
9. Harken, riet op-






11. Opschudden, riet 











15- Haver zaaien 
Zaad 
Arbeid 
16. Schoffelen, fittai 
en wieden(arbeid) 
17« Koppen(arbeid) 






goed in kooi 
storten (arbeid) 
4 kg a f.3,-/ks 
20 uur a f.1,29 
50 uur & f.1,29 
10 uur a f.1,29 
(275 bos â f.0,45) x 35$ 
30 uur â f.1,29 
150 kg a f.35,75/100 kg 
1-J uur a f. 1,29 
22 uur ä f.1,29 
T 
50 kg â f»17,-/10° ke 
1 uur â f.1,29 
20 Uur â f.1,29 
5f kg â f.0,75/kg 
7§ kg â f.0,11 A g 
7 uur â f.1,29 
2ikg â f.32,50/IOO kg 
•J mur â f. 1,29 
75 uur â f.1,29 
20 uur â f.1,29 
15 uur â f.1,29 
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1. Diverse kosten 






4. Extra loon tuinvoor-




1556 x $ g x f. 950,-
100 RE2 â f.0,85/RR2 
I55S van (415 uur â f .1 ,29) 
1556 van | § § x f . 585 , -
11 rand over f . 925 , -
l 'otale kosten 'in _ei£0n bedr i j f 





f. 33,92 f . 232,11 f. 162,48 
f.1178,94 f. 825,26 
Totale kosten 





.îîLtçi?. kosten bij l eve-
(excl.ondernemersloon) 
75 manden â f.O,25/mand 
6% van f.1288,97 
j $ van f.1288,97 
75 manden â f.0,10/mand 






















1. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenstreek. 
2. Berekening gemiddeld uurloon West-Friesland, 
3. Kosten van een bollenschuur West-Friesland. 
4. Kosten van oen hetolucht-kachel. 
5. Kosten van ebn bloombollenschuur klein-bedrijf Bloombollen-
streek, 
6. Kosten van kachols voor een Lloombollensohuur, 
7« Kosten van de bollenschuurs groot-bedrijf Bloembollenstreek. 
8. Kosten van een.bloombellensorteermachine (kleine Lavo). 
9» Kosten van een bloombollonsortoermachino (grote Lavo). 
10. Kosten van do manden, 
11. Kosten van de gaasbaklcen. 
12. Kosten van de poterbakicen. 
13. Kosten van de naroiskisten» 
14. Kosten van de narcissen-kookketel. 
15> Kosten van de narciskooien. 
16. Kosten van een fraismachine. 
17. Kosten van do schuiten West-Friesland, 
18. Kosten van de schuit, klein-bedrijf Bloembollenstreek. 
i9. Kosten van do schuiten, groot-bedrijf Bloembollenstreek. 
20. Kosten van het gereedschap West-Friesland, 
21. Kosten van heb gcx-eod-schap, kloin-bedrijf Bloembollenstreek. 
22. Kosten van het gereedschap, groot-bodrijf Bloombollenstreek. 
23. Verdeling van kosten van de grond en het verdelvon in de 
Bollenstreek. 
24. Verdoling van do kosten van de bollenschuur, kachel, gaas-
baklcen en potorbakkon in het V/ostfriese bedrijf. 
25. Verdeling van de kosten van do bollenschuur in de Bollen-
streek. 
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Bijlage D 1 
iEK*) 
312 
BEREKENING GEMIDDELD UURLOON BLOEMBOLLENSTRE 
Weekloon volgens CA.O. 1949-'50 • f. 44,-
Sociale lasten en voreveningsheffingi 
Land- en tuinbotiwongevallonwet' 0,75 f* 
' Ziektewet 1930 2,50 $ 
Invaliditcitswot I919 (0,6C p.v/eek) 1,36 $ 
Ziekonfondshesluit 1,80 # 
Kinderbi jslagwot 6f- % 
Vereveningsheffing 4,50 5^  
Pensioenfonds. (2S~ p.woek) 4»55 $ 
Act. 7 en 8 C.A.O. 1,75 # 
23,21 <f> » 10,21 
f. 54,21 
Kosten-van de verstrekking van aardappe-
len (i/52 x 20 hl à f.5,-) " 1,92 
Vacantietoeslag 2% van f,44,- " 0,88 
f. - 57,01 
Aantal arbeidsuren per. jaar volgons C.A.O, 2445 uur 
Af s Feest- en vacantiedagQ.n •' I44 uur 
2301 uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per v/eek 
2301 t 52 = 44,3 
Gemiddeld uurloon f .57,01
 t 44,3 f. 1,29 
S>SSSSS3S3SS&SBlBtat 
x) Hierbij is uitgegaan van hot loon van volwaardige vaste ar-
beiders van 23 jaar on ouder, die volgens schriftelijke indivi-
duele overeenkomst ten hoogste 4 weken per contract-jaar in 
aocoord werken.' 
• Dö door vele werkgevers uitbetaalde vacantio-toeslag van 2$ 
van hot loon is ingecalculeerd. De aandacht zij er echter op ge-
vestigd' dat deze volgens do officiële bepalingen niot mag worden 
doorberekend. 
Een aantal arboidors in hot bloombollenbedrijf zal uit 
hoofde van eon door hon behaald vakdiploma een loontoeslag van 
f.1,— per week ontvangen. Daartegenover echter zal men arbeiders 
van 19 t/m 22 jarige leeftijd aantreffen die oen lager loon ont-
vangen en in arbeidsprestatie niet of nagenoeg niet achter staan 
bij oudere arbeiders. Aangenomen is dat voor de werkgever de 
daaraan verbonden kosten rosp* voordelen elkaar opheffen. 
De aandacht zij er op gevestigd, dat 'de berekening van de 
te verstrekken hoeveelheid oonsumptie-aardappelen slechts be-
trekking heeft op de categorie der vaste arbeiders. 
40 •• 
BEREKENING GEMIDDELD UURLOON WEST-FRIESLAND 
Bijlage D 2 
Weekloon ( i n c l , 5 f> loonsverhoging en t i j d e l i j k e 
M j s l a g ad f. 1,~ ) 
Sociale lasten : 
Land- en tuinbouwongeval lenwet 1,10 % 
Ziektewet , 2,50 % 
Ziekenfondsbesluit -, 1,80 f, 
Invaliditeitswet'. 1919 (0,60 /week) 1,36 % 
Kinderbijslagwet 6,- % 
Yeiroveningsheffing 4»50 f> 
Art, 1638 G. B. W, 1,75 $ 
Pensioenpremie ( f.1,25 / week) 2,8,3 j& _ 
21,84 % 
Weekloon incl. sociale lasten 
f. 44,25 
Aantal arbeidsuren per jaar volgens C. A« 0. 




Gemiddeld aantal arbeidsuren 
per week 2426 s 52 = 46,7 uurD 
Gemiddeld uurloon f„ 53,53 s 46,7 = 
Afgerond 
f. 1,146 
Uurloon voor vrouwelijk personeel (pelsters) 
gesteld op 2/3 x £. 0,88|- = 
Sociale lasten 18 1/4 2 






S B S S C 3 S S S S S S S 
240 
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Bijlag© D 3 
Constructies 
KOSTEN VAN EEN BOLLENSCHUUR 
(Wost-Friesland) 
Sternen sohuur mot cón verdieping, spouw-
muur, bosohotoh kap mot pannen, geïsoleerd 
mot Kramfors plaat, benevens een losplaats 
met afdak. 
Afmetingons 5 x i^ a m 2 . 




Gemiddeld gei'ny es^ 





Afschrijvingi 2$ van f .9.000,-
OndorhoudsDiensten van Der-
don 


































Bijlage D 4 
EDSTEÜ VAN EEN HETELUCHT-KACHEL MET TOEB1H0BEN 
( West-Friesland ) 
Constructie: Hetelücht~»kachel systeem Vroling (type 40) 
met verdeelkap; ventilator, onderring en 
pijpen» 
Afs ohri jvingaperoentage t 10 4. 
Nie\.r,vw&arde; 
Gemiddeld ffefnyesteerd _ 
f. 1,600,« 
60$ van f, 1.600,- f, 960,-
=3 sssa »»lacss»« e 
Kostens Rente Î 4$ van f-, 960,-
Afschrijving% 10$ van f.1.600,-
Onderhoud 










Bijlage D 5 
KOSTEN VAN BEN BLOEMBOLLENSCHUUa 
(klein bedrijf Bloembollenstreek) 
Çonatruo^iet Stenen schuur met ijzeren ramen en platdak met mas-
tiek en grint» Afmetingen 6 x 10 x 6,25 m» 
Oppervlakte stellingen 400 m2. 
Afsohri Avinffs-











Rente s.4% van f, 6.36O,-
Afsohrijving: 2$ van f. 10.600,-
Brandvorzekoring: 1 °/oo van f. 10,600,-
Onderhoud : Diensten van Derden 






























6 0 , -
9,95 
546,95 
=szsG st fi» es es ca 
547,-
asassBz 
240. 10 m. 
- 44 
' , Bij lag© D 6 
KOSTEN VAN DE KACHiSLS IN 'EEN BLOEMBOLLENSCHUUE 
( k l e i n b e d r i j f Bloembollens-treek) 
Cons t rud t i e s 2 vu lkaohe l s mat p i j p e n en e l l e b o g e n . 
Af3ohri j v i n g s p e r c e n t a g e s ; Kachels 10$ 
P i jpen en e l l ebogen 20$ 
'ïüouwwaarde ; Kachels s waarde f, 6 5 , - / s t u k f. 1 3 0 , -
P i jpens 2 x 3 m. à f. 3 , - / m e t e r " 1 8 , -





60$ van f. 149,32 
•'-.£•'• 150,-
3 S S S S S 3 S S S S 
f. 9 0 , -
Kostens Rente s 4 $ van f. 90,-
Afsohrijvings 
Kachels s 10$ van 
f. 130,-
Pijpen en ellebogen: 
20$ van f»20,-










Afgerond- f. 2 1 , -
240. 
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Bijlage D 7 
Constructies 
KOSTEN VAN M BOLLENSCHUUR MEÏ VERWARMING 
( groot bedrijf, Bloembolienstreek) 
Stenen schuur met platdak, waarop mastiek en grint, 
• 1 verdieping, holkamer van 15 m2, werkruimte van 
50 m2 , 2000 :n2 stelling, 
Afmetingen« 10 i 23 m2 ( 6 ra hoog ) 
Verwarmingsketel van 4,8 m2 v.o. ( 57600 W E ) 
ca 650 m 2ü buizen (100 m2) 
AfsqhriJvin^aperoenta/?es_ï_ Schuur 2 %. 
Verwarmingsketel 7 %• 











sluiters, kranen en aanleg 
60 % van f, 46,000,-
Eente 4 % van f. 27.600,-
Afschrijvings 
Schuur en stellingen« 2$ van f. 39.900,-
Verwarmingsketel s 7 $ van f, 1.300,-
Verwarmingsbuizen s 3 fo van f, 4.800,-
Onderhoudj Diensten van Derden 
Brandverzekering s 1 0/00 van f. 46.000,-













es sz s ss; 
f . 
f. 798 , -
'• 9 1 , -










4 6 , -




B i j l a g e D 8 
KOSTE» VAN EEN lOOEMBOLLENSOETEEBMACHINE 
.Cjünstrjjctie,^ Kleine "Lavo" met e l ec t romoto r van 3 /4 P»k» 
met zeven s i f t p l a t e n ( 5 s o r t e r i n g e n ) . 





ka pi-t aa?., ' 60 fa van f. 850 , - f. 510 , -
Kosten 8 Rente s 4 $ van f. 510 , -
Af schr i jving s 
5 # van f. 650 , -
Onderhouds Diensten vai Derden 
Brandverzekering: 1 /oo van 









s s s s g c t s s 
7 9 , -
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Bijlage D 0 
Constructie : 
KOSTM 7,111 BL0EMB0LLIiPrS0RTi3E3MACHINI3 
( Groot bedri j f , Bloembollens-treek ) 
Gróte "Lavo" mot electyomotur van 3/4 P*&» 
met zeven z i f tp la te ï i ( '6 sor te r ingen) . 
Af ftchrj. jyinf!ffperoentajs;e : 5 i. 
ïifieüwwaardes f. 1.350,-
Gemiddeld fleïnvesteerd 
kapitaal* ~~ ~™ 
Kosten> 
60 fo van f. 1.350,-
Rentes &$ van f. 810,-. a 
Afschrijving» % van f. 1.350,-
Onderhouds Diensten van Derdan 





















B i j l a g e D 1P 
C o n s t r u c t i e t 
KOSTEN VAN DB BOLLEWANDEN 
(pe r 100 s t u k s ) 
Eotan manden .met dubbele bodem (inhoud 3$ h . l . ) 
Af s o h r l .ivi n g s -
p e r o e n t a p e i 8 jÉ. 
lïieuwwaarde ; 100 stuks â f. 7 j~ / s t uk f. 700,-
e 9 = s s t a s « s s = s a 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal^ 60% van f. 700,- f. 420,-
a a s s a c r a n a a s 
Kostens Rente: 4$ van f. 420, - f. 16,80 
Afschrijving» 8 $ van f. 700, - " 5 6 , -
Onderhouds Diensten van Derden " 20 , -
BrandverzekeringÎ 







B i j l a g e D 11 
KOSTEN VAN GAASBAKtEN 
(100 stuks) 
Houten ianten met gaastoodems, afmetingen 
75 x 50 x 7 i om ( met pootjes 18 om). 
Af sohri .ivingspercentape » 5 4,, 
Niöuwwaarde; 100 stuks à f. 2,50 f. 250,-
asssalaaBacsxsssataiB 
Gemiddeld ^ eJnveBteerd 
kapitaal^ 60 <fL van f. 250,- f. 150,-
» s a s n s i s a s a a R 
Kosten.' Rente : 6$ van f, 150,-
Afschrijving: 5 # van f. 250,-


















Bij lage D 12 
KOSTEN VAN POTERBAEKM 
(100 s t u k s ) 
C o n s t r u c t i e s Houten bakken 75 x 40 x (9 + 6) cm. 
Afsohr i jy ingaperoenta jge ; 6 2 / 3 $ 
Nieuwv/aarcle ; 100 s t u k s à f, 1,50 f, 1 5 0 , -
S3S=sras3=sss3=ssa 
Gemiddeld
 11 ^ei 'nyeeiteerd 
k a p i t a a l s 60 % van f, 150,- f. 90,-
Kosten Rente '. A % van f. 90,-
Afsohrijving g 6 2/3 $ van 
f. 150,-





















Bijlage D 13. 
KOSTEN VAN DB MRCISKISTEN 
(per 100 stuks) 
Meuwwaarde; f. 24O,-
ca si m es =s sa as cats B a s a s 




60 % van f. 240,- f. 144,-
Bentes 4$ van f. 144,- f. 5,76 
Afschrijving: 
6 2/3 # van f.240,- " 15,-
Brandverzekering» 




B i j l a g e D 14 
KOSTEN VAN DB NAHCISSEN-KOOKKSTEt» (cap . 12 h l ) 
(Gróótbe4rjjf . b o l l e n s t r e e k ) 
C o n s t r u c t i e ; i n c l u s i e f verwarming 
e x c l u s i e f hef inr ichfc ing 
Afs^hri.Tgjnff; 5 fo. 
Hi&uWwaarde s f. 425,-
X = = S S I = S : S 9 B B B S 




C o n s t r u c t i e j _ 
Hente j 4 $ van f. 255,-
A f s o h r i j v i n g ; 5 fo van 
f. 10,20 
f, 4 2 5 , -
Onderhoud 
ffifgerond 
B i j l a d e 
KOSTEN VAN DE NAECISKOOIEN 
(per 10 s t u k s ) 
?. 
21,25 
" 2 ,50 
f. 33 ,95 
a a s a a s s B c s s s s a s i 
f. 3 4 , -
,1.5. 
Houten u i tneembare kooi ( 3 , - x 0,50 x 1,00 m) 
met houten leap. Inhoud 15 hl» 
Afschrij ivingaperoentajges 6 2 / 3 °ß> 
Nieuwwaardes f, 650,-
c a s s B B B & s a s a s E S s a a B 
£grn^d^eJLd_^înv^jte^rd_ 
k a p i t a a l ; 60 $> van f, 650,. f. 390,-
3 f f a E 3 S S S S S S S S 3 A 3 a 
Kosten: R e n t e ; 4°/> van f. 390,— 
Afsohr i^v ings 
6 2 /3 % x f. 6 5 0 , -
Onderhoud ; 
Brandverzeker ing 









1 5 , -
0,65 
74,58 
7 5 , -
240, 
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Bijlage D 16 
KOSTEN VAN BE» FRAISMACHINE 
Constructie» Clifford 4Ï P*k. met grote wielen en culti-
vator. 
^fsohrijvin^Bperoontage: 16 2/3 % 
Nieuwwaarde; Clifford 
Grote wielen xsn cu l t iva tor 
f. 1.505,-
" 4 1 5 , -
f. 1.920,-
Gemiddeld! geïnvesteerd 
kapi taal» 60 % van fé 1.920,- f, 1.152,-
Kosten» Bonte» 4$ van f. 1.152,-
Afsehrijvings 16 2/3 # van 
f. 1.920,-
Onderhoud 
All r i s k - Verzekering » 
f. 46,08 
320, -
9 5 , -
2 8 , -
Afgerond 
f. 489,08 
ss m Baa»sB«sgcB*gsgccai 




B i j l a g e D 17-
KOSTEN VAN DB SCHUITEN 
(Wes t -Fr ios land) 
Constructies ijzeren motorsohuit, 3 ton laadvermogen, met 6 P»K« 
motor, 
2 tons ijzeren sohuit, 3/4 tons ijzeren roeiboot , 
( knoe ) 
Afsehri ^ivinffs-
per oentaffeas Schuiten 
Motor 




t e e r d k a p i t a a l : 
3 tons i j z e r e n s c h u i t 
6 P . K. motor 
2 tons i j z e r e n s c h u i t 
3 / 4 tons r o e i b o o t ( knoe ) 









f. 2 . 6 8 5 , -
f . 1.611,-
Kos'fen j Rente s 4 % van f.. 1 .611, -
A f s c h r i j v i n g 't 
Schu i t en 2%$, van f. 1 . 7 8 5 , - f . 4 4 , 6 3 
Motor 10$ van f .900 . , - " 9 0 , -




1 2 0 , -
Afgerond 
f. 319,07 
f. 3 1 9 , -
240, 
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Bijlage D 19 
KOSTEN VAN DE SCHUITEN 
(Groot "bedrijf, Bloembóllenatreok) 
Constructie: 2 ijzeren schuiten van 8 ton, 1 ijzeren 
schuit van 3 ton. 
Afschrijvingspercentage s zu •r/0' 




2 schuiten van 8 ton à f,1,900,—' 
1 schuit van 3 ton 
h van f. 4.600,-
Renteg ù$ van f. 2.760,-
Afschrijvings 2g$ van f.4.600,-












KOSTEN VAN DE SCHUIT 
(Klein bedrijf, Bloembollenstreek) Bijlage D 18 
Constructie.: 3 tons ijzeren soliuit 
Afschri jvingspercentage s •' 2g$ 





f. 48O,-van f. 800,-
Rentes 4$ van f. 48O,- f. 19,20 
Afschrijvings 2j$ van f.800,- " 20,-
Onderhouds Diensten van Derden " 30,-
f. 69,20 
Afgerond f. 69,-
~ 56 ~ 
Bijlage D 50 
KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP 
(We at-friesland) 
Afschrijvingspercentage > 15 *. 




60$ van f ... 1,750,-
Bente $ 0> van f. 1.050,-
Afsohrijving: 15$ van 
f. 1.750,-










i a a s & B B S a a 




3 sssasassssesasssastsass : 
f . 306 , -
tassssESssastssesiBxsssssss 
De waarde is berekend voor de volgende gereedschappen* 
2 oversehietsohoppen, 3 spitgrepen, 2 mestgrepen, 2 boezelsohoppen, 
2 pansohoppen, 1 ballastsohop, 2 plantsohopjes, 2 plantlijnen met 
maatstok, 3 klauwen, 3 wieders, 6 schrapers, 2 ziekhaakjes, 2 kwaad-
zakken, 4 bollenrooisohopjes, 4 aard. rooisohopjes, 1 plantraam, 
1 roltafel, 1 modderzeef, 6 rooimandjes, 15 manden, 3 manden met 
steekpennen, 100 zakken, 2 dekzeilen, .1 rugspuit, met toebehoren, 
1 houten mengvat, 1 platte kruiwagen, 2 bakkruiwagens, 15 kruiplanken 
à 4 m,, 1 handzaaimaohine, 1 aanaardmachine, peltafel met bankje, 
2 berries, 2 bollenmaten, 1 basoule met gewichten, 2 aardappelboren, 
2 gladiolenscharen, 2 struikentrekkers, 1 zeis met haarspit en hamer, 
1 slagsikkel, 2 sikkels, 2 bloemkoolsabels, 1 baggerbeugel met net, 
1 vlasbeugel met net, 2 kloeten en haken, 1 gieter, 2 emmers, 1 liter-
maat, 2 rattefuiken, 3 molleklemmen, timruergereedsohap, 1 sleggo, 
'3 paar treeklompen, 3 paar rubberlaarzen, 3 oliejassen,3 kruipbroeken, 
1 waterkan, slijpsteen met bak. 
240. 
'••KOSTEN VAN IIET GEREEDSCHAP 
( k l e i n b e d r i j f , Bloeinbol lei is t reek ) 
B i j l a g e D 21 
Af aahxi . jv ingspercentage ? 
Nieitwwaairdes 
12--J /o» 
f. 1 . 5 0 0 , -
Geroiddelfäl Kei 'nveateerd 
k a ü i t a a l ; 
Kosten» 
60 fo van f, 1 , 500 , -
Rentes 4% van f. 900,-
Afschr i jving» 12§- $ van 
f, 1 . 500 , -
Brandverzekor ings 1 ° /oo van 
f. 1 . 500 , -
f. 900 , -









Het gereedsehap bestaat uit» 
1 spitlijn en haspel, 1 roelat, 3 graven, .2 mesfcvorken, 1 Boburwagen, 
2 houten kruiwagens, 80 m. kruiplanken, 1 eg, 1 aflegmaehine, Tplant-
hek, 3 oversold atvorken, 3 ijzeren harken, 3 zinken bakken, 1 öchuim-
sehop, 3 rietyorken, 2 berries, 2 rieïharken, 1 sohelftladder, 1 gier-
suhop, 1 gieremmor, 1 snotkoker, 2 ziekhaakjes, 1 draadbakje, 1 para-
pluie, 2 regelsehoi'fels, 3-schoffels, 1 pulverisator, 1 litermaat, 
1 ton, \ paar rubberlaarzen, 1 -handzaaimachine, 3 mesjes, 15 rooimand-
;;es, 2 zandziften, 1 V sohoffel, 3 dubbele troffels, 3 rooischopjes, 
1 dekzeil, 1 pelt af el wet schragen'. 2 stortbakken, .1 hangbak, 1 ther-
mometer, 1. bascula mat. gjèwi'chte'ny'f- hl. maat, 200 zakken, 1 zeis met 
haarspit, hamer en strekel, 1 halve maan, I heggesöhaar, 1 pansohop, 
1 gieter, timmexgereedschap« 
240. 
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Bijlage D 22 
KOSTEN VAN BET GEBEEDSCËAP 
( Groot bedrijf, Bloembollenstreek ) 
i£ss^k3sisiBSB^ci§^seai 




ka/gitaalj, 60 $ van f» 3 .250, - 'f. 1.950,-. 
Kostens 
Wt««WT-SHîTJ»|#l 111.11 Ut 
Eente s 4$ van f,1.950,-
Afsohrijving! 12* $ van 
f. 3.250,-
Brandverzekering: 












i s s s s s e s s s s 
488,-
s B B ^ a a a R a s a a a B 
Hst gereedschap beslaat uit s 
2 spitlijnen met. haspel, 3 roelatten, 6 graven, 6 mestvorken, 4 Bobum-*--
wagens, 4 houten kruiwagens, 200 m, kruiplanken, 1 eg, 2 aflegmaohines, 
5 planthekken, 1 plantrol, 6 overschietvorken, 8 ijzeren harken, 
8 sinken bakken, gummi handschoenen en vingers, 2 sohuimschoppen, 
6 rie-fcvorken, ' 4' berries, 4 rietharken, 2 schelf tladders, 2 giersohop-
pen, 1- gieremmex, 2 snotkokers, 4 ziekhaakjes, 2 draadbakjes, 2 para-
pluies, 4 regelsohoffels, 8 schoffels, 3 pulverisators, 3 liter maten, 
1 ton, 3 paar rubber laarzen, 1 handzaaimachina, 10 kopmesjes, 30 rooi-
mandjosj 4 zandziftè'n, 2 V-schoffels, 7 dubbele troffels, 8 rooisohop-
JQßj, 3"'ä.ekaeilon, 3 péltafels;met schragen, 4 stortbakken, 2 hang-
bakken, 1 -'wanmolen, 3 thermometers, 1 hygrometer,. 1 bascule met gewichten, 
hol- en snijmesjes, * hl. maat, 200 zakken, 1 zeis met haarspit, hamer en 




Bijlage D 24 
••' DB VERDELING VAN DE KOSTEN VAN DE BOLLENSCETUUR, KACHEL, 
GAASBAKKEN EN POÏERBAKKEN 
(Gemengd bedrijf - West Friesland) 
Uitgaande van hot in bijlade A, genoemde Westfriese bo~ 
drijfstype is, op aanwijzing van de Hijkstuinbouwvoorlichtings-
dienst de in bijlage D 3 omschreven bollenschuur gesteld, welke 
tevens geschikt i3 voor hot droogstoken on bewaren van gladio-
lenknollen. 
In deze schuur zouden aohtoroonvolgons opgeslagen kunnen 
wprden j 
1. tulponplantgood (boven) en tulponleverbaar (bonedon). 
2. aardappolpootgoed (bovon) en gladiolenknollen (benoden). 
Aangenomen is, dat tulpenleverbaar en gladiolenknollen in 
gaaabakken en tulponplantgood on pootaardappolen in poterbakken 
opgeslagen worden. Do pootaardappolen dienen dan in de kuil 
bewaard te worden tot do tulpen weer geplant zijn. 
Bij de verdeling van de kosten van deze schuur onz, is de 
aardappeltoelt mot eenzelfde bedrag aan kosten voor ds bewaring 
van de pootaardappolen bolast, als in oen voor de aardappolteolt 
maatgevend bedrijf zonder bloembollen zou geschieden. Hetzelfde 
geldt ook voor het gobruik van do bollenschuur als gewono be-
drijf sschuur voor de andere gewassen dan de tulpen. 
Voor een bedrijf zonder bloembollen met eenzelfde arbeids-
bezetting als het type gemengd bloombollenbodrijf, dat aan onze 
calculatie ten grondslag ligt, zou eet. schuur Van 5 X 10 m » 
50 m2 kunnen dienon. De jaarkoston van oen dergelijke schuur 
bedragen ca f,130,-. 
In oen dergelijk bodrijf (zonder bloembollen), wordt 2!\-% m 




Ton lasto van de aardappolteelt komon dans 
l.Voor opslag van 40° bakken pootgoed 27-g- m^ . ,n . - „, c n 
50 m^ 
2,Voor kosten van 400 poterbakken 4 x f,14,~ = " 56,-
Voorts zou als koston van de schuur, voorzover 
deze wordt gebruikt als gewone bedrijfsschuur (dus 
niet voor het bewaren van aardappelen on tulpen) ver-
doold op basis van de arbeidsintensiteit (zio onder s 
Overige algemene koston) ten laste van do tulpen 30$ 
komen en ten laste van de overige gewassen 
7o$ x 2i§5j4£ x f. 130,~ " 40,95 
Totaal f.168,45 
Totaal (afgerond) f.150,-
In verband met do extra arbeid voor het opkuilen 
van de pootaardappelen in het gemengde typo bloembol-
kenbedrijf, is het totaal naar benoden afgerond tot 
f.150,-. 
Ten laste van de'gladiolenis, behalve een doel van do 
kosten van de gaasbakken, een bedrag van f. .0,20 
per bak gebracht als aandeel in de kosten van bol-
lensehuur en inventaris hiervan* 
Dit bedrag zal men voor het gebruik van schuur 
en kachel kunnen maken door tegen de gebruikelijke 
prijzen voor derde gladiolen te drogen.(na aftrek 
van de kosten van arbeid en materiaal)? 
300 x 20 ets f. 60,-
Totaal f.210,-
- 63 
Samenvattend zou volgens deze berekening dus f.210,- -of 
rond 25$ van de totale kosten van de schuur (f.459»")» &e sor-
teermachine, welke een vast deel uitmaakt van da inventaris van 
de schuur (f.79?™)» üe poterbakken (f.56»-) on &Q heto-luoht-
kachel (f ,215j~).« ten laste van de overige gewassen gebracht 
kunnen worden en 75$. $on laste van. de tulpen» 
Het vrij geringe bedrag, dat ten laste van de gladiolen ge-
bracht is, stemt wel overeen met de betrekkelijk ondergeschikte 
economische betekenis van de gladiool in het bodrijf alsmede met 
het feit, dat in do betreffende tijd van hot jaar geen alterna-
tief gebruik van de schuur van enige betekenis aanwijsbaar is. 
Be kosten van do gaa3bakken, welke achtereenvolgens voor 
tulpenleverbaar en gladiolonknollen gebruikt worden, zijn arbi-
trair voor Cle helft aan de tulpen toegerekend. 
- 64 
Bijlage D 25a 
DE VERDELING VAN DE KOSTEN VAN DE -BOLLENSCHUUR, ENZ. 
(Klein bedrijf, Bloembollenstreek) 
Aangenomen is een bollenschuur met óón verdieping en een 
totale oppervlakte stellingen van 400 m2. Hierbij is voronder-
steld, dat een deel van de stelling oppervlakte, ten behoeve 
van het tulpen-leverbaar in êên seizoen meermalen gebruikt kan 
worden* 
Teneinde echter niettemin bij grote oogsten en tegen nat 
weer gedekt te zijn, dienen in dit goval nog een 100 tal gaas-
bakken beschikbaar te zijn, waarvan do kosten dan ook in de bere-
kening zijn opgenomen, 
In evenredigheid mot het gedeelte van de totaio stelling 
oppervlakte dat voor de tulpen wordt gebruikt, is 1Qff> van de 
kosten van de schuur on de gaasbakken, alsook van de schuur-
kachels ten laste van do tulpen gebracht. Hetzelfde percentage 
is berekend van de vaste kosten van de sorteermaohine, die even-
min als de schuur voor de narcissen gebruikt wordt. Hot narcis-
senplantgoed wordt in kooien op hot land opgeslagen. 
Bi jingo D 25 b 
DE VERDELING VAN DE KOSTEN VAN- DE BOLLENSCHUUR, ENZ, 
(Groot bedrijf, Bloembollonstreek) 
Aangenomen is een bollenschuur met een totale oppervlakte 
stellingen van 2000 m2 en een holkamer met een grondoppervlakte 
van 15 m2. Hierbij is er van uitgegaan dat deze oppervlakte 
stellingen voldoende is om de gehele oogst te bergen. In even-
redigheid met de voor de bollen benodigde stellingruimte ia 45$ 
van de kosten van do schuur en van de verwarmingsinstallatie ten 
laste van de tulpon gebracht en 35$ "ten laste van hyacinthen, 
waarbij rekening is gehouden met het aandeel dat de holkamer van 
de totaio vloeroppervlakte dor schuur in beslag neemt. 
De koston van de sorteermaohine zijn op dezelfde wijze 
verdeeld als do kosten van do schuur. 
